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Des exemplaires de Radara subcupralis (Walker, 1866), espèce de papillon nouvelle pour l'île
de  la  Réunion,  ont  été  récoltés  le  11  février,  les  8  et  9  mars  ainsi  que  le  25 août  2014 à  La
Possession (La Réunion), Ravine à Malheur, altitude 400 m. Ces spécimens sont de taille normale,
la longueur des ailes antérieures étant environ de 12 mm (Fig. 1).
 MOORE (1882) a indiqué Tragia sp. (Euphorbiaceae) comme plante-hôte de R. subcupralis
en  Inde.  En  Afrique  du  Sud,  des  larves  ont  été  trouvées  sur  Tragia  durbanensis Kuntze
(Euphorbiaceae)  (PLATT,  1921).  Pour  l'Afrique  orientale,  Tragia  brevipes Pax  et  Asystasia  sp.
(Acanthaceae) sont cités comme plantes-hôtes ( ROBINSON et al., 2010). Sur l'île de la Réunion,
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson est abondant près du lieu de collecte de R. subcupralis ; bien
qu'aucune larve n'y ait encore été trouvée, A. gangetica est une plante-hôte potentielle.
Figure 1. – Habitus de Radara subcupralis (Walker, 1866).
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